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Abastecer de oxígeno y 
nutrientes a todas las células del 
organismo y a su vez, retirar 
toda sustancia de deshecho que 
















 Peso (aprox): 
-250 grs, en mujeres 
-300 grs, en hombres. 
 Ubicado: 
En centro del tórax en un lugar 
denominado mediastino. 




 Formado por 4 cavidades:  





Cavidades del corazón: 
Cavidades del corazón: 
 Forma el borde derecho del corazón y está 
separada de la aurícula izquierda por el tabique 
interauricular.  
 Recibe sangre de tres vasos, la vena cava superior e 














 De paredes delgadas. 
 Se sitúa por detrás de la aurícula derecha. 
 Forma la mayor parte de la base del corazón. 
 Recibe sangre de los pulmones a través de las 
cuatro venas pulmonares. 
 pasa de esta cavidad al ventrículo izquierdo a través 
del orificio aurículo-ventricular izquierdo,  
Cavidades del corazón: 
 Cavidad alargada de paredes gruesas, que forma la 
cara anterior del corazón.  
 El tabique interventricular lo separa del ventrículo 
izquierdo.  

















 Su pared es gruesa y presenta trabéculas carnosas y 
cuerdas tendinosas, que fijan las cúspides de la 
válvula a los músculos papilares. 
  La sangre fluye del ventrículo izquierdo a través de 
la válvula semilunar aórtica hacia la arteria aorta. 






 Membrana que rodea al corazón y lo protege. 
 Impide que el corazón se desplace de su posición 
en el mediastino. 
 Permite la contracción del corazón.  
 Consta de dos partes principales: 
-El pericardio fibroso; Evita el excesivo estiramiento 
del corazón durante la diástole, proporcionarle 
protección y fijarlo al mediastino. 
- Pericardio  seroso;  
Formado por dos capas: Epicardio y parietal. 
Epicardio. 
 Capa más interna del corazón y 
delgada. 
  Se encuentra recubierta con tejido 
epitelial y su composición principal se 
basa en células planas y finas. 
 Protege las aurículas, ventrículos y 
válvulas cardíacas. 
 Capa media del corazón. 
 Musculo ubicado en la parte interna 
del corazón. 
 Formado por fibras musculares 
estriadas . 











¿Como funciona el corazón? 
 Para realizar su función de captar 
y expulsar la sangre, realiza dos 
tipos de mecanismos que suceden 
primero en las aurículas y 
posteriormente en los ventrículos 
y están altamente coordinados:  
 Contracción.  










 Forman una red de conductos que transportan la sangre 







 Arterias elásticas: De mayor calibre, la 
aorta y sus ramas 
 La función principal  de estas arterias es la 
conducción de la sangre del corazón a las 
arterias de mediano calibre.  
 Arterias musculares: De calibre 
intermedio y su capa media contiene 
más músculo liso y menos fibras 
elásticas.  
Arteriolas. 
 Arterias de pequeño calibre cuya función es regular el flujo a los capilares.  
 De pared con una gran cantidad de fibras musculares que permiten variar 
su calibre y, por tanto, el aporte sanguíneo al lecho capilar.  
Capilares. 
  Vasos sanguíneos más pequeños. 
Venas. 
 Grandes vasos sanguíneos 
que llevan la sangre de 
vuelta al corazón.  
 Las venas sistémicas llevan 
sangre desoxigenada. 
 Tienen un sistema de 
válvulas para prevenir el 
reflujo. 
 Las paredes de los vasos sanguíneos, están 
constituidos por tres capas: 

Sangre. 
Tejido líquido, compuesto por agua y 
sustancias orgánicas e inorgánicas (sales 
minerales) disuelta. 
Componentes de la sangre: 
 Plasma.  
 Glóbulos rojos (eritrocitos). 
 Glóbulos blancos (leucocitos). 

El plasma sanguíneo es la parte 













Circulación menor o pulmonar:  
 Del ventrículo derecho, la sangre 
pobre en oxígeno se dirige a través 
de la arteria pulmonar hacia los 
pulmones donde se oxigena y de 
estos regresa al corazón a través de 
la aurícula izquierda. 
Circulación mayor o sistémica:  
 Lleva la sangre oxigenada del cor
azón a todas las regiones del cue
rpo. 
 Del ventrículo izquierdo sale la 
sangre oxigenada a través de la 
arteria aorta y va a todo el 
organismo para regresar a la 
aurícula derecha. 
Principales venas y arterias. 
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